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The offered article investigates the individualization of the process of 
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Юнина O.E.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЬЇХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЬІКУ СТУДЕНТОВ
ВУЗА
В последнее время проблема внедрения компьютерньїх 
технологий является крайнє актуальной в связи с тем, что мир новейших 
компьютерньїх технологий занимает все большее место в нашей жизни. 
Но больше всего специалистов образования признают огромньїе 
возможности компьютера и перспективи его использования как средства 
обучения. Повншение качества обучения в вьісшем учебном заведений 
сегодня является первоочередной задачей внсшего образования в 
контексте реализации принципов и задач Болонского процесса в 
У крайнє. И одним из способов решения зтого вопроса является 
внедрение в учебний процесе компьютерньїх средств обучения.
В преподавании иностранньїх язьїков использование ИКТ имеет 
особое значение. Компьютер как дидактический инструмент позволяет 
не только интенсифицировать учебний процесе за ечет применения 
разнообразньїх учебннх и аутентичних злектронньїх материалов, но и 
способствует включенню в зтот процесе реальной коммуникации на 
изучаемом язьіке. Другим немаловажним аспектом использования 
компьютера при изучении иностранньїх язьїков является необходимость 
внработки у учагцихся определенного уровня самостоятельности в 
изучении язика с использованием аудиовизуальньїх возможностей 
злектронньїх ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет.
Цель статьи - раскрнтие роли информационньїх технологий в 
процессе изучения иностранньїх язьїков в висших учебннх заведеннях. 
Информатизация затрагивает все компоненти учебного процесса: его
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участников (студентов, преподавателей, методистов и т.д.) и всех его 
составляющих, в том числе и средства.
Использование компьютерньїх технологий обучения в преподавании 
иностранньїх язьїков рассмотрено в трудах 3. Азимова, С. Ш. Канатовой,
О. П. Крюковой, 3. Д. Носенко, П. И. Сердюкова и др. Многие 
исследователи отмечают, что применение компьютерной технологий 
обучения вьіступает как мощньш воспитательньш, методический и 
дидактический стимул повьппения качества учебного процесса.
Особое внимание к проблеме внедрения компьютерньїх средств 
обучения в вьісшие учебньїе заведення определяется следующими 
обстоятельствами:
• гуманистической направленностью обучения на гармоничное 
развитие личности будущего специалиста в целом, а не на отдельньїе 
показатели его профессионализма;
• оптимизацией образовательной деятельности в контексте 
концепции личностно-ориентированной парадигмьі образования, 
направленной на освобождение творческой знергии каждого человека;
• информатизацией всех сфер человеческой деятельности, в том 
числе и образовательной [1, с. 28].
Практика показьівает, что компьютерньїе обучающие программьі 
имеют немало преимугцеств перед традиционньїми методами обучения. 
Применение компьютерньїх обучающих програми способствует 
индивидуализации и интенсификации обучения, повьішению 
познавательной активности, мотивации и расширению кругозора, 
созданию условий для самостоятельной работьі. К компьютерньш 
технологаям относят Интернет и компьютерньїе программьі. 
Современньїе ученьїе считают, что компьютерньїе технологий отвечают 
признакам развивающего обучения и помогают решить следующие 
учебньїе задачи:
1. осознание язьїковьіх явлений;
2. формирование лингвистических способностей (в язьїковьіх и 
речевьіх упражнениях);
3. автоматизация язьїковьіх и речевьіх действий;
4. создание ситуаций общения [2, с. 3].
Использование зтих новьіх форм обучения позволяет студентам 
устанавливать свой собственньїй ритм обучения, которьш является 
основним показателем мотивации. Некоторьіе автори считают, что 
благодаря таким программам студент может работать в своем ритме и в 
соответствии со своими потребностями. Изучение иностранного язьїка за 
пределами язьїковой средьі существенно снижает мотивацию к 
овладению зтим язиком. Компьютерньїе обучающие программьі 
являются одним из главньїх средств повьшіения такой мотивации.
Основу компьютерньїх обучающих програми составляют базьі 
данньїх, которьіе включают текстовьіе описання, видеозаписи, 
аудиотекстьі, анимацию, а также системи, организующие тренировку и
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контроль. При помощи мультимедийньгх средств наряду с текстовой 
информацией, которая презентуется в разной форме (страницьі книги, 
газетной статьи, календарной странички), на зкран может подаваться 
разнообразная графика (цветньїе картинки, фотографии, таблицьі, схемьі, 
видеофрагментьі) и звук (озвученньїе фрагменти текстов, коментарии к 
рисункам или фотографиям, музьїка и пр.).
Формьі работьі с компьютерньїми обучающими программами на 
уроках иностранного язьїка включают:
• изучение лексики;
• отработку произношения;
• обучение диалогической и монологической речи;
• обучение письму;
• отработку грамматических явлений.
На уроках английского язьїка с помощью компьютера можно 
решать цельїй ряд дидактических задач: формировать навьїки и умения 
чтения, ийпользуя материальї глобальной сети; совершенствовать умения 
письменной речи студентов; пополнять словарньш запас учащихся; 
формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению 
иностранного язьїка.
Сугцествующие компьютерньїе учебньїе программьі можно 
разделить на три основньїе группьг.
1) программьі, посвященньїе изучению тех или иньїх разделов 
системи язьїка (главная задача таких программ - введение и активизация 
язикових форм и структур);
2) программьі, направленньїе на обучение видам речевой 
деятельности;
3) контролирующие программьі, обеспечивающие контроль за 
уровнем сформированности речевьіх и язикових навьїков. 
Компьютерньїе программьі обеспечивают введение учебного материала, 
моделирование ситуаций обгцения, организацию игровьіх заданий, 
контроль и оценку знаний, позволяя использовать все види наглядности.
Обучающий компьютер является инструментом, которьш 
организует самостоятельную работу обучаемьіх и управляет ею, 
особенно в процессе тренировочной работьі С ЯЗЬІКОВЬІМ и речевьім 
материалом. Зто и определяет характер используемьіх упражнений и 
методических приемов. Наиболее часто применяются следующие:
1. Вопросно-ответньш диалог.
2. Диалог с вьіборочньїм ответом.
3. Диалог со свободно конструируемьім ответом.
4. Упражнения на заполнение пропусков.
5. Упражнения для самоконтроля владения словарем.
Возможньї вариантьі таких упражнений:
а) Компьютер предлагает список слов для перевода.
б) Компьютер предлагает соотнести два списка слов (русских и 
иностранньїх) и найти зквивалентньїе парьі зтих слов в обоих язиках.
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в) Компьютер предлагает соотнести два списка иностранньїх слов 
и установить парьі синонимов или антонимов.
г) Компьютер предлагает список иностранньїх слов и перечень 
дефиниций зтих слов. От обучаемого требуется соединить каждое слово 
с соответствующей ему дефиницией [3, с. 299].
Следует помнить, что компьютерьі в обучении надо использовать 
только тогда, когда они обеспечивают получение знаний, которьіе 
невозможно или достаточно сложно получить при бескомпьютерньгх 
технологиях. Очень важно построить обучение таким образом, чтобьі 
студент понимал, что задачу решает он, а не машина, что только он несет 
ответственность за последствия принятого решения. Компьютерную 
технологию обучения можно использовать во всех образовательньїх 
дисциплинах. Новейшие компьютерньїе технологий невозможно 
представить без использования технологий мультимедиа. В настоягцее 
время распространение мультимедийньїх технологий приводит к 
качественному изменению структури и содержания обучения в вьісших 
учебньїх заведеннях.
Важнейшим достоинством мультимедиа является также 
возможность практически на любом зтапе работьі с программой 
предоставить обучающемуся возможность осуществить вьібор из 
нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого 
шага. Такой постоянньїй текущий самоконтроль особенно важен в 
процессе самообразования. Построение процесса обучения в виде 
развиваюгцих интерактивньїх игр, резко повьішает внимание и интерес к 
учебному материалу [4, с. 15].
Рассмотрим преимущества Интернета, которьіе благоприятствуют 
учебному процессу. Во-первьіх, Интернет способствует развитию 
самостоятельности студентов, развивает трансферньїе навики, благодаря 
наличию разнообразньїх типов текстов повьішает язиковую 
компетенцию. Во-вторьіх, обеспечивает современньїй материал, которьш 
отвечает интересам и потребностям студентов, предлагает автентичньїе и 
актуальньїе материальї, повьішает информативньш уровень, касающийся 
изучаемьіх язьїков и культур. В-третьих, дает студентам возможность 
иметь связи с Европой и миром. Интернет обеспечивает:
• развитие всех четьтрех язикових навьїков - чтения, письма, 
говорения и аудирования;
• злектронную доставку курсових работ и их оценивание;
• дистанционное общение преподаватель - студент;
• свободное обсуждение тем в режиме on-line.
Интернет обеспечивает непосредственньш, релевантньїй и 
автентичний учебньш процесе (включающий такие види деятельности, 
как список тематических веб-узлов, мультимедийньш обзор собьітий, 
поиск необходимьіх материалов и т.д.). Интегрированное использование 
Интернет-ресурсов в отличие от разработки обичньїх планов урока, 
предполагает прогрессивную структуру заданий.
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Все зто интернет-богатство можно легко использовать при 
изучении иностранного язьїка, однако зто требует тщательного 
планирования и огромной подготовки. Такое использование ресурсов 
Интернет позволяет создать необходимьіе условия для развития каждого 
студента, учитьівая индивидуальньїе психологические особенности 
личности, повьісить его творческую активность.
Новьіе информационньїе технологий влияют на изменение 
ценностного потенциала студента вуза, что готовит будущего учителя 
иностранньїх язьїков на восприятие информационньїх технологий как 
необходимого атрибута професональной деятельности; осмьісление 
ответственности при работе в сети Интернет с информацией [5, с. 7].
Реалии времени предьявляют все более вьісокие требования к 
обучению практическому владению иностранньїм язьїком в 
повседневном общении и профессиональной сфере. Обьемьі информации 
растут и часто рутинньїе способьі ее передачи, хранения и обработки 
являются малозффективньїми. Использование информационньїх 
технологий раскрьівает огромньїе возможности компьютера как средства 
обучения. Компьютерньїе обучающие программьі имеют много 
преимуществ перед традиционньїми методами обучения. Они позволяют 
тренировать различньїе видьі речевой деятельности и сочетать их в 
разньїх комбинациях, помогают осознать язьїковьіе явления, 
сформировать лингвистические способности, создавать 
коммуникативньїе ситуации, автоматизировать язьїковьіе и речевьіе 
действия, а также обеспечивают возможность учета ведущей 
репрезентативной системи, реализацию индивидуального подхода и 
интенсификацию самостоятельной работьі студента.
В мультимедийньїх обучающих программах по английскому 
язьїку используются различньїе методические приеми, позволяющие 
проводить ознакомление, тренировку и контроль.
Помимо использования мультимедийньїх обучающих программ, 
компьютер является незаменимьім помощником для подготовки и 
проведення тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного 
информационного наполнения инструментальньїх сред для разработки 
компьютерньїх уроков, подготовки дидактических материалов, 
использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и 
самостоятельной работьі, а также проектной деятельности студентов.
Таким образом, умения, которьіе составляют учебную компетенцию, 
могут формироваться в процессе использования компьютерньїх технологий, 
Компьютерньїе технологий могут стать необходимьіми техническими 
средствами, помогающими качественно улучшить процесе изучения 
иностранного язьїка и культури. Зто способствует повншению 
зффективности уровня овладения иност-ранннм язьїком, развитию 
автономии в овладении ИЯ, развитию познавательной активносте студента 
в его учебйой деятельности в це лом.
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Юніна О.Є. Використання комп’ютерних технологій як засобу 
навчання іноземній мові студентів вищих навчальних закладів
Стаття присвячена можливості практичного використання 
комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови студентів 
вищих наачальних закладів. Сучасний зріст мультимедійних технологій , 
навчання за допомогою комп’ютера є альтернативою традиційним моделям.
Ключові слова: комп’ютерні технології, процес навчання,
мультимедійні програми.
Юнина О.Е. Использование компьютерньїх технологий как 
средства обучения иностранному язьїку студентов вьісших учебньїх 
заведений
Статья посвящена возможности практического использования 
компьютеров в процессе обучения иностранному язьїку студентов вуза. С 
ньінешним ростом мультимедийньїх технологий, обучение с помощью 
компьютера служит альтернативой традиционньїм моделям.
Ключевьіе слова: компьютерньїе технологий, процесе обучения, 
мультимедийньїе программьі.
Iunina О.Е. Using of computer technologies in the process of 
learning foreign language in higher educational institutions.
The article is devoted to the opportunity of practical use of computers 
in the process of learning foreign languages in higher educational institutions. 
With recent advances in multimedia technology, computer-aided language 
learning has emerged as a tempting alternative to traditional models of 
supplementing.
Key words: computer technologies, process of learning, multimedia 
programs.
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